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ARAT{AN KEPADA CAI,ON:
Stla pasttkan bahawa kertas pepertksaan lnt mengandungt 4 muka surat
bercetak dan LII\4Afsl soalan sebelurn anda memulakan peperlksaan tnt.
.Iawab SEMUA soalan.
Gambar{ah hendaklah dllukls dergan kemas, apablla perlu'
Anggap data yan$ berpatutanJtka perlu.
Agthan markah bagt settap soalan dlberlkan di sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
l Jawab kesemua soalan dl dalam Bahasa Malaysta.
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(a) Tentukan kadar pensampelan.nrintmum yang dlperlukan untuk
mensampel dan membtnakan semula tsyarat
,-\ Sin (6280t)x(r) = (il'-
125%l
(b) Perttmbangkan satu tsyarat audto dengan komponen-komponen
spektrum terhad kepada Jalur frekuenst 30O ke 33OOHz. Anggap
bahawa satu kadar pensampelan Sooo sampel/saat dlgunakan untuk
menJana satu tsyarat PCM. Anggap Juga bahawa nlsbah kuasa
lsyarat puncak ke kuasa hfngar pengkuantutnan purata dl keluaran
hanrs 3ftlEl.
Apakah bllangan mlnlma aras-aras pengkuantuman
seragam yan$ dlperlukan, dan apakah btlangan mlnlmum blt
persampel yang dlperlukan.
Klrakan lebar Jalur slstem (sepertl yang dttentukan oleh lob
spektrum utama lsyarat tersebut) yang dtperlukan bagt
pengesanan tsyarat PCM tersebut.
(50q6)
(c) Anggapkan bahawa 'l' yang dthantar sebelum tnl mempunyal
kekutuban posttf, luldskan bentuk getombang Flz, Alvll, Manchester
dan Manchester kebezaan bagtlulukan blt yang!bertkut.
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(a) Dl dalam Hukum - p pemampatan tsyarat analog' apakah yang
dtmampatkan? Berlkan sebab-sebab yang sesuat.
120D6)
(b) Terangkan bagatmana PRSO dlgunakan bagl 'encryptlon' dan
,decryptron'data. 
l*e
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(c) Satu kod 12 blt dtmampatkan secara dlgttal menJadi 8 blt.
ISB = O.Ogv. Bagt lsyarat analog 1.54v'
(0 Apakah kod 12 btt tersebut?(10 Apakah kod I btt termampat tersebut?(ill) Apakah nilal voltan terkod yang dlterlma?(tv; Apakah peratus ralat dt dalarrr penghantaran tersebut?
(40f6,l
(a) Buktlkan bahawa entropl adalah makstmum apablla semua
keluaran-keluaran sumber mempunyal kebarangkaltan yarg sama.
(2@6',1
CI Pertimbangkan satu sumber mengeluarkan satu darlpada tlga
simbol yang munghtn, x1, x2, dan x3, dengan kebarangkaltan
maslng-mast!ilg 0.6, O.3 dan O.f kettka Jeda-Jeda
(lntervals) penglsyaratan yang berturutan.
Dapatkan maklumat purata atau entropl bagl keluaran
sumber?
Jfta fOOO stmbol/saat dlkeluarkan oleh sumber' dapatkan
kadar maklumat purata?
(lll) Apakah kadar maklumat makslrnum ya4g mu4gkrtr?
(30e6)
Dapatkan muatan purata dalam blt/saat yan8l dtperlukan untuk
menghantar satu isyarat TV hltam dan putth berkebezaJelasan Unggt
pada kadar 32 gambar/saat Jtka gambar terdtrt dartpada 2 x lOG
unsur gambar, dan 16 aras kecerahan yang berbeza' Semua
unsur-unsur gambar dlanggap tak bersandar (tndependent) dan
semua aras mempunJral kebarangkallan untuk berlaku yang sana.
Bagt TV warna, slstem ln membekalkan tambahan 64l warna yangl
berbeza. Berapakah tambahan muatan (capaclty) slstem dlperlukan
bagl satu ststem warna dtbandingkan dengan slstem hltam
putth?
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Isyarat denyut dwlkutub Sr(t) (t = 1, 2), dengan amplttud t lV
dtterlma dengan kehadlran AI#GN )'ang mempunyat varlans o'tv2'
Tentukan ambang pengesanan optlmum (kebarangkaltan ralat
mtrntma) vo bagl pengesanan penuras terpadanJlka kebararglrallan
'a prlorl' adalah (l) P(sr ) 0.5 (tl) P(sr) = o.7 (ll0 P(sr) = o.2.
Terangkan kesan kebarangkallan ' a prlorl'ke atas nllal vs.
(5046)
Kebarangkahan 'a prlorl' berhubung dengan tuJuh slmbol satu
sumber dlslrlt tertentu adalah sepertt berlkut:
(b)
al, a2 a3
o.38 0.24 0.1
a5a6a7
o.1 0.o5 0.o3
a4
o.l
TunJukkan bahawa pengkodan Shannon-Fano sumber lnl boleh
menghasilkan satu kod separa optlmum dan sahkan fueputusan anda
dengan menggunalcan kaedah pengkodan Hulfrnan.
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(a) Apakah corak mata? Bagatmanakah ta dlpamtrkan. Apakah yan$
boleh dttunJulckarurya dan apakah kegunaannya?
(50e61
(b) Tullskan nota rtn$kas mengenal
pembetulan ralat letusan (burst etror correctton)
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